Numerische Simulation der Strömung im erkrankten und operierten Ventrikel eines menschlichen Herzens by Donisi, Sven
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Eröffnen des Brustkorbs
Anschluss an die Herz− Lungenmaschine
Anflimmern des Herzens mit Wechselstrom Lokalisation von Narbenareal
Direkter Verschluss oder Dacronpatch
Entlüften und Freigeben des Fluidstroms
Entfernen des lokalisierten Bereiches
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dV = dx · dy · dz.
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ṁ(x = x0) = ρ · u · dy · dz.
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ṁ(x = x0 + dx) = (ρ · u +
∂ρ · u
dx
· dx) · dy · dz.
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· dx · dy · dz.
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+ (v · ∇)v) = −∇p + µ · ∆v + F .
D PNQG
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µ∞ = 0.003Pas, µ0 =
0.01315Pas, λ = 0.5s, a = 0.3, b = 1.7
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∇ρ · v = 0.
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∇v · dV = 0.
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v · ndO = 0.
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· ∇ · ∇w,
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u · dV = −
∫
O
(u · u) · n · dO −
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v · dV = −
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(u · v) · n · dO −
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w · dV = −
∫
O
(u · w) · n · dO −
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∆p = −ρ(α | vnormal | +β) · vnormal.
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MRT− Aufnahme
und Herzklappen in die CFD− Software
Importierung erzeugter Oberflächen






Geometrische Aufbereitung mit CAD
Erzeugung der Rechennetze
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1. Importierung der  Punktewolke. 2. Filtern der  Punktewolke.
3. Erzeugen einer Polygonoberfläche.
5. Anpassung der Oberfläche
an die Punktewolke.
4. Glättung der Oberfläche.
6. Für die Herzklappen
vorbereitete Oberfläche.
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4. Erzeugung der Splinetopologie.3. Projektion der Punkte auf die Oberfläche.
6. Erzeugung von Vorhof und Bulbus.5. Erzeugung der Netztopologie.
1. Importierung der Ventrikeloberfläche. 2. Erzeugung eines Punktschlauches.
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Anbindung von Aorta an Ventrikel, über CouplingsDer Ventrikel des Datensatzes F1
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Numerisches Modell der Grundlösung
Numerisches Modell der Datensätze FOP 1− Prae und FOP 1− Post.
Kreislaufwiderstand
generischer Bulbus
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